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桁大きくしてあ8･更に､散逸エネルギー- (% )2であると佐乱 て (正確にはe-V
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図 1 3次元乱流の一次元断面 にお ける散逸エネルギーのマルチフラクタル｡
左:Dq-q曲線 右 :f-αスペ ク トラム
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図 2 べ き分布のマルチ フラ クタル｡ (β=0･5,D=1)
































図 3 ハイブ リッ ドモデルの クロスオーバー｡













よらか -ものが出現する｡現実の系は完全なべき分布 (上限がか -)と､これとの中間であるた
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